






-{34 -.-Kinia nalisis lnnjutagJ
Masa: (3 jam)
Jawab sebarang LIMA soalan. Jawab sekurang-kurangnya DUA soalan dari setiap
bahagian.
Hanya I-IMA jawapan pertama akan diperiksa.
Sila mulakan dengan muka surat baru bagi setiap jawapan yang banr.
Kertas ini mengandungi TUJUH soalan dan 8 muka surat termasuk lampiran.
BArI{,GIAN A:
l. (a) Apakatr perbezaan di antara ka€dah kinetik dengan kaedah
keseimbangan?
(3 markah)
(b) Tindak balas tertib pertama memerlukan 10.0 minit bagi menukarkan
suatu bahan sebanyak 50 % kepada hasilnya. Berapakah masa yang
diperlukan untuk menukarkannya sebanyak 99 %?
(5 markah )
(c) Bagi tindak balas
X*Y+P
X = batmn tindak balas
Y: reagen
P = hasil
huaikan secara ringkas tiga pendekatan yang berbeza bagi menentukan





Berikan satu persamaan bagi menentukan kepekatan substrat dengan
kaedah kinetik dan cadangkan bagaimana persamaan ini dapat digunakan
dalam pembentukan keluk tentukuran bagi menentukan kepekatan
substrat. Terangkan bagaimana pemalar Michaelis-Menten (Kil dan
kadar awal maksimum (I&'n.1,l ) dapat ditentukan daripada keluk
tentukuran ini.
(10 markah )
Suatu campuran A dan C membentuk suatu hasil, P apabila bertindakbalas
dengan R. Oleh kerana perbezaan pemalar kadar masing-masing kurang
daripada 10, campuran ini dianalisis dengan kaedah kinetik pembezaan.
Suatu alikuot 50.0 mL campuran ini dititatkan dengan titan R 0.100 M
dan memerlukan 40.00 mL titran. Dengan membuat tentuluar plot
pembezaan didapati kepekatan awal A adalah 0.00300 M. Apakah
kepekatan C dalam campuran ini?.
(b)
(6 markah )
(c) Analisis campuran berbilang komponen dengan kaedah kinetik kadang-
kadang dikatakan sebagai pernisahan kinetik. Jelaskan sebutan ini.
( 4 markah )
3. (a) Penentuan spesies tunggal (A) dalam suatu campuran yang mempunyai
dua komponen (A dan B) dapat ditentukan dengan kaedah kinetik.
Terbitkan perhubungan yang dapat digunakan bagi penentuan A tanpa




(b) Surihan mangan ditentukan dengan pengukuran kesan pemangkinannya
keatas pengoksidaan dietilamina oleh natrium periodat. Kadar
pembentukan hasil pengoksidaan diikuti dengan cara spektrometri. Ke
dalam lima tabung uji yang mengandungi 5.0 mL larutan dietilamina,
ditambahkan mangan yang berbeza kandungannya. Isipadu larutan
,mangan yang ditambatrkan adalah l.0 mL. Kemudian 5.0 mL larutan
nahium periodat ditambatrkan dan keserapan larutan diukur selepas l0
minit. Data di bawah telatr didapati. Sampel darah sebanyak 5.0 mL telah
diabukan dan mangan dipisatrkan dengan cara penukaran ion. Isipadu
akhir adalah 3.0 mL. Sebanyak 1.0 mL alikuot ini telah diolatr dengan cara
yang sama sebagaimana larutan piawai dan selepas l0 minit, keserapan
yang diukur adalah 0.098. Apakah kepekatan mangan dalam sampel














Apakah carta kawalan mutu? Apakatr gunanya dalam proses pengeluaran?
(6 markatr )






(c) Sampel rawak daripada 36 batang rokok daripada satu jenama telah diuji
kandungan nikotinnya. Purata sampel dan sisihan piawai masing-masing
adalah 15.1 mg dan 3.8 mg. Berikan aras keertian bagi ujian statistik
dimana hipotesis nolnya, Ho : tl : 14 mg (didakwa kandungan nikotin)
terhadap hipotesis alternatif, Hr: lr > 14 mg.
(6 markah )
(a) Apakatr perbezaan di antara ujian satu hujung dan ujian dua hujung?
(4 markah )
Tiga drum pelanrt yang baru'telatr dibuat semasa pengujian suatu loji
pengeluaran pelarut. Maklumat keberulangan bagi kandungan air
diperlukan dan analisis telatr dijalankan dalam suatu makmal kimia.
Seorang penganalisis dipilih secara daripada setiap syif. Setiap
penganalisis melakukan analisis sampel bagi satu drum yang berasingan
menggunakan kaedah Karl Fischer yang sarna bagi menentukan peratus
kandungan air. Data yang di bawrh telatr didapati. Adakah terdapat
(b)
perbezaan yang bemiakna di antara penganalisis dan di antara drum
pelarut pada aras keertian 0.05?
Peratus Kandungan Air
Penganalisis




1.35 1.13 1.06 0.98
I .40 r.23 1.26 r.22





(a) Berikan ciri-ciri utama bagi tabwan nonnal.
(4 markah )
Terangkan kepentingan garis regresi dalam membuat perbandingan dua
kaedahanalisis dan bagaimana ianya dapat dilakukan.
(7 markatr )
Daripada pengetahuan yang lalu, kandungan besi dalam bijih adalah 20.00
Yo dan sisihan piawai adalah o.ls %. sebanyak 9 sampel bijih diarnbil
secara rawak.
(i) Apakah kebarangkalian purata kandungan besi lebih besar daripada
20.0s %?
(ii) Apakah peratus bagi 9 sampel yang mempunyai purata kandungan
besi kurang daripada 20.05 %?
(iii) Apakatr peratus 9 sampel yang akan mempunyai p'rata kandungan




7 ' (a) Bagi mendapatkan data kinetik, terangkan secaf,a ringkas komponen-
komponen alatan yang diperlukan.
(5 markah )
(b) Berikan huraian ringkas berhubung perkara di bawah:
(i) Tindak balas penunjuk(ii) ANOVA satu hala(iii) Nilai pekali korelasi(iv) Taburan normal terpiawai(v) Rekabentuk eksperimen
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